





に転送する機能(F T P 機能）をもたせてあ
る。






















震源決定したマグニチュー ド(M) 4 以上の地震
は12個で，その内深発地震は 4個であった。
月日 時分 深さ(k m) M 震央地名
6 /  2 20:45 極浅い  0.4 福島県西部
6 /  8 16:14 48 4.2 茨城県北部
6 /1 1  1 4:25 6 6  4.3 茨城県南部
· 6 /12 0 1 :1 4  4 4  4. 7 銚子付近
6 /13 06:57 4 7  4. 1 茨城県南西部
6 /15 10:31 220 4.2 駿河湾南部
6 /19 08 :5 1  42 4.2 茨城県東方沖
6 /20 10:13 3 68 4. 1 紀伊半島南東沖
6 /22 13:44 3 3 8   0.4 遠州灘
6 /27 12:49 3 72  0.4 静鴫はるか肖方沖
6 /29 05:11 28 4.3 茨城県東方沖
6 /3 0  08 :3 9  3 5  4.6 八丈島東方沖
福島県会津地方で，2 日20時45分，深さは極浅く，
M 4.0 の地震が発生し，余震が15個観測された。
群馬 ・栃木県境付近の小 ・ 微小地震活動は低調で
あった。銚子付近では，12日01時1 4分，深さ44km ,




され，最大地震は9 日03時40分，深さ56km , M 3.7 
であった。長野県西部の地震活動は静穏で，小 ・微
小地震が56個観測され，最大地震は25 日23時30分，
深さは極浅 <, M 3.2 であった。新島，神津島付近
の地震活動は静穏で，小 ・微小地震が15個観測され，
最大地震は28 日18時48分，深さ13km, M3.9 であっ
た。
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6 月30日付け
浜田 和郎 辞 職
蝦名 武美 辞 職 (7.1 動力炉・核燃料開発
事業団）
7 月1 日付け
石田 瑞穂 昇 任 地圏地球科学技術研究部長
丸岡 賢 採 用 管理部企画課専門職
大津 英典 配置換 新庄雪氷防災研究支所管理係
長
池田 浩二 昇 任 管理部会計課用度係長









井上 頼人 配置換 管理部施設課
若旅 寿夫 昇 任 管理部施設課管理係長
小林 弘 併 解 管理部施設課管理係長
井上 公 配置換 地圏地球科学技術研究部地震
活動研究室長
飯尾 能久 配置換 地圏地球科学技術研究部地球
化学研究室長
青井 真 併 任 管理部企画課 (8.9.30まで）
7 月15日付け
高橋 吉美 辞 職 (7.16 海洋科学技術センター）
7 月16日付け
鈴木 忠篤 配置換 放射線医学総合研究所管理部
会計課長
奥 敏昭 昇 任 管理部施設課長
坂入 一博 転 任 管理部会計課用度係長
池田 浩二 配置換 管理部会計課予算決算係長
【派 遣】
· 6.22 7.1 大谷 圭一 （防災総合研究部長）第11
回世界地震工学会議出席のため。
（米国・ メキシコ）




· 6.25 7.2 坂田 正治 （地震総合研究官）ドイツ
における孔井式観測装置開発の技術動
向調査並びに日独共同研究提案のた
め。 （ ドイ ツ）
· 7.13 7.23大倉 博 （先端解析技術研究部隔測




6 月26日 つ くば市桜地区婦人会
6 月28日 中国科学院新彊地理研究所教授，中国新
彊交通科学研究所高級工程師 （新庄）
7 月4 日 中川科学技術庁長官
7 月5 日 松下政経塾
7 月11日 桜地区シルバー ク ラブ連合会
7 月 16日 大熊官房審議官
7 月17日 荒廃林地復旧技術研修員 (JICA)
（社）日本損害保険協会講師，気象解説
家 宮澤清治 他 （新庄）
7 月18日 オランダ地理学会会員
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